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するコマ数は変動する。平成 27 年度は 7 コマ（デ
ータ分析以外の内容も少し取り入れた），1 クラ
ス，十数名の受講生だったが，平成 28 年度は 4




















x <- read.csv（“sample.csv”） 
head（x）

































































































『In many areas of scientific research， it is 
imp o r t a n t t o c h o o s e amon g v a r i o u s 
explanations of data observed. 
This type of argument is a special case of 
Oc c am’s Raz o r， a g ene r a l p r i n c i p l e 
governing scientific research， weighting 
possible explanations by their complexity…. 
William of Occam said Explanations should 
not be multiplied beyond necessity. In the 
end， we choose the simplest explanation that 






































































サッカー J1 得点，勝ち数 0.871
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